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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The following project is focused on the design and development of two basic situations for 
teaching cardinal and ordinal numbers in nursery Education. With the purpose of developing 
both teaching situations I made an investigation of the learning theories such as behaviorism 
and constructivism. Both theories are described in depth and compared in relation to 
education. Having described these learning theories the project continues with the field of 
mathematics education which describes the theory of didactic situations and the evolutionary 
development that children are acquiring as to the acquisition of mathematical skills. This 
development is reflected in the previous knowledge that children are acquiring progressively. 
Finally the design of two basic situations for teaching cardinal and ordinal numbers and 
conclusions of the work done are described. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente trabajo se centra en el diseño y desarrollo de dos situaciones de aprendizaje para la 
enseñanza del número cardinal y ordinal en el segundo ciclo de Educación Infantil. Para poder 
diseñar ambas situaciones he realizado una fundamentación teórica que parte de las teorías de 
aprendizaje como son el conductismo y el constructivismo. Ambas teorías son descritas en 
profundidad en el marco teórico y comparadas en relación al ámbito educativo en el desarrollo 
del trabajo. Una vez descritas dichas teorías del aprendizaje, el trabajo sigue con el ámbito de la 
Didáctica de las Matemáticas, el cual describe la teoría de las situaciones didácticas así como el 
desarrollo evolutivo que los niños y niñas van adquiriendo en cuanto a la adquisición de 
competencias matemáticas. Este desarrollo evolutivo está reflejado en los conocimientos 
previos que los niños y niñas van adquiriendo de manera progresiva. Finalmente se describe el 
diseño de dos situaciones fundamentales propuestas y las conclusiones del trabajo realizado 
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